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ABSTRAK 
Kajian ini dijalankan adalah untuk meninjau penggunaan transparensi oleh 
pensyarah dan hubungannya dengan pencapaian akademik pelajar dalam sesi 
pengajaran dan pembelajaran. Responden kajian terdiri daripada pelajar di peringkat 
diploma yang sedang mengikuti mata pelajaran P315 Pengurusan Perniagaan di 
Politeknik Sultan Ahmad Shah, Kuantan, Pahang. Seramai 60 orang pelajar dipilih 
secara rawak bagi mewakili populasi beijumlah 300 orang pelajar. Transparensi dan 
nota edaran digunakan oleh pensyarah terhadap kumpulan percubaan manakala bagi 
kumpulan kawalan diajar dengan kaedah pengajaran tradisional. Kajian direka 
bentuk menggunakan kaedah tinjauan dan eksperimen melalui kaedah instrumentasi 
borang soal selidik dan soalan ujian. Penganalisisan data adalah menggunakan 
perisian Statistical Packages for Social Science (SPSS) versi 11.0. Data dianalisis 
bagi mendapatkan peratusan dan min bagi setiap persoalan. Dapatan kajian yang 
diperoleh adalah positif. Ini menunjukkan semua responden bersetuju bahawa 
transparensi yang digunakan oleh pensyarah dalam mata pelajaran P315 Pengurusan 
Perniagaan adalah baik dan boleh meningkatkan pencapaian akademik pelajar. 
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ABSTRACT 
This research is to identify the use of transparency by lecturer and its 
relationship to students academic performance. 60 students are randomly selected 
from the population o f 3 0 0 students at Politeknik Sultan Ahmad Shah, Kuantan, 
Pahang. This research was conducted among business students forP315 Business 
Management subject. In this research, transparency and notes are particularly used by 
lecturer for Experimental Group while for the Control Group use chalk and black 
board only. Data analysis is done by using SPSS (Statistical Package for Social 
Sciences) software. Data collected was analyzed by using descriptive statistic that 
includes the percentage of frequency and central tendency (mean). The result showed 
that most of the students give positive responds. All respondents agreed that using 
transparency in teaching and learning process increase their academic performance. 
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1.1 P e n g e n a l a n 
Arus pendidikan negara pada hari ini turut berubah dengan perkembangan 
dunia teknologi maklumat. Dalam era teknologi maklumat masa kini penggunaan 
multimedia di dalam pengajaran memberikan satu perbezaan yang besar terhadap 
perkembangannya berbanding dengan cara tradisi. Schubungan dengan itu pelbagai 
kursus telah dilaksanakan oleh Kemcnterian Pendidikan Malaysia bagi memantapkan 
lagi proses pengajaran, contohnya kursus teknik penyediaan alat bahan bantu 
mengajar (ABBM). Dalam melaksanakan proses pengajaran pendidik, perlu bijak 
memilih bahan yang sesuai supaya maklumat dapat dipindahkan dengan tepat 
kepada pelajar. Bentuk pengajaran yang disampaikan akan menentukan 
keberkesanan pengajaran dan pembelajaran. 
Pada hakikatnya, penggunaan bahan-bahan bantuan mengajar telah tersebar 
luas dalam dunia pendidikan. Penggunaannya memberi sumbangan yang amat besar 
dalam mempertingkatkan mutu pengajaran dan pembelajaran di kalangan guru dan 
pelajar. Dengan menggunakan alat bantu mengajar ini juga dapat menyelesaikan 
berbagai-bagai masalah dalam kaedah pengajaran guru yang sentiasa bcrubah-ubah 
mengikut peredaran zaman. Oleh itu, penggunaan alat bantu mengajar dalam proses 
pengajaran dan pembelajaran harus diberi tumpuan. Salah satu aspek utama yang 
perlu diberi perhatian ialah keberkesanan alat bantu mengajar. Satu kajian 
mengenainya perlu dijalankan. Oleh itu, bab ini akan membincangkan secara umum 
t a h a p p e n g g u n a a n a l a t b a n t u m e n g a j a r o l e h p e n s y a r a h d a n p e n c a p a i a n a k a d e m i k 
p e l a j a r d a l a m p r o s e s p e n g a j a r a n d a n p e m b e l a j a r a n . 
1.2 Latar Belakang Masalah 
Alat Bantuan Bantu Mengajar telah lama dikenali dalam pengajaran dan 
pembelajaran tetapi di sekolah dan pusat-pusat tinggi, ianya lebih dikenali sebagai 
teknologi pendidikan yang dianggap sebagai alat pandang dengar atau dianggap 
sama dengan teknologi pengajaran (Sharifah Alwiah, 1979 melalui Nasibah, 2000). 
Ini kerana penggunaan bahan yang melibatkan pelajar akan membolehkan mereka 
memerhati, mentafsirdan menghuraikan isi pelajaran. Bahan-bahan pengamatan 
akan memberi pengalaman khusus kepada pelajar dan meningkatkan kefahaman 
pelajar mengenai fakta, konsep dan bahan-bahan yang abstrak. Unwin (1968) 
memberi definisi teknologi pendidikan sebagai penggunaan kemahiran dan teknik 
moden dalam pendidikan. Ia bertujuan untuk mempermudah pembelajaran dengan 
cara memanipulasi media dan kaedah serta menyediakan keadaan yang sesuai untuk 
pembelajaran berlaku. Namun begitu, umumnya ramai pendidik menganggap 
teknologi pendidikan didefinisikan sebagai penggunaan peralatan seperti projektor 
lut sinar, pita video, slaid dan perisian komputer dalam proses pengajaran. 
Teknologi pendidikan merupakan satu proses yang sistematik dan 
menyeluruh dari peringkat mereka bentuk, perlaksanaan dan penilaian proses 
pengajaran dan pembelajaran yang menggunakan peralatan yang berteknologi tetapi 
turut melibatkan sumber manusia (Baharuddin, 2000). 
Definisi ini jelas menunjukkan konsep teknologi pendidikan menjurus kepada 
satu proses yang sistematik atau teratur, namun begitu untuk membolehkan sesuatu 
proses berlangsung secara sistematik ianya memerlukan alat sokongan yang lengkap. 
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Salah satu alat sokongan yang lengkap dalam proses pengajaran dan pembelajaran 
yang sistematik adalah seperti penggunaan projektor overhead dan transparensi yang 
akan membantu proses pengajaran dan pembelajaran itu sendiri. 
Dalam pengalaman pengkaji sebagai salah seorang bekas pelajar politeknik, 
walaupun pelbagai teknologi pendidikan yang dipanggil alat bantu bantuan mengajar 
yang ada untuk tujuan pengajaran dan pembelajaran tetapi penggunaan papan hitam 
menjadi pilihan sewaktu penyampaian kuliah dalam setiap kelas di politeknik. 
Penggunaan papan hitam yang pada dasarnya alat bantu mengajar turun-temurun 
masih menjadi kegemaran para pendidik di politeknik berbanding penggunaan 
transparensi. Penyampaian isi pengajaran melalui penggunaan papan hitam atau 
kaedah pengajaran konvensional dirasakan kurang berkesan pada masa kini. 
Di antara sebab pengkaji menyatakan demikian ialah dari segi interaksi dua 
hala adalah kurang kerana pensyarah kurang bertembung mata dengan pelajar dan 
pensyarah terpaksa membahagikan masa di antara menerang dan menulis di papan 
hitam. Keadaan ini menyebabkan masa yang diperuntukkan tidak mencukupi untuk 
menghabiskan isi pengajaran. Bagi pengkaji selaku bekas pelajar politeknik 
merasakan sukar untuk memahami isi pengajaran, lebih-lebih lagi kuliah yang 
berlangsung di akhir semester di mana pensyarah terpaksa menghabiskan topik-topik 
akhir dalam keadaan yang tergesa-gesa. Walaupun projektor overhead ada 
disediakan dalam beberapa kelas di bahagian Perdagangan tetapi keadaannya lebih 
kepada model mesin pengajaran dan terbiar berhabuk tanpa diguna dengan 
sebaiknya. 
Ironinya semua pendidik atau pensyarah yang dikeluarkan dari institusi 
pengajian masing-masing telah dibekalkan ilmu menggunakan transparensi sebagai 
alat pembentangan tugasan dan alat untuk mengajar. Oleh yang demikian, adalah 
wajar pensyarah yang ditauliahkan ini perlu lebih banyak menggunakan transparensi 
dalam proses pengajaran dan pembelajaran agar dapat lebih menarik perhatian 
pelajar untuk mengikuti kuliahnya dengan lebih berkesan. 
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1.3 Pernyataan Masalah 
Dalam proses pembelajaran sesetengah pelajar hanya dapat memahami apa 
yang diterangkan melalui penglihatan mata kasar. Manakala sesetengah pelajar pula 
dapat memahami dengan jelas apa yang diterangkan secara lisan oleh guru tanpa 
perlu divisualkan. Kajian yang telah dilakukan tentang penggunaan deria dan hubung 
kaitnya dengan ingatan pelajar didapati bahawa pelajar dapat mengingati 10% 
daripada bacaan, 20% daripada pendengaran, 30% daripada penglihatan, 70% 
daripada sebutan dan 90% daripada apa yang mereka sebut dan lakukan serentak 
(Omardin, 1997). Untuk pengajaran yang lebih berkesan, alat bantu mengajar perlu 
digunakan supaya pengajaran yang disampaikan oleh guru dapat difahami dan 
dihayati oleh pelajar kerana guru boleh mewujudkan banyak interaksi dua hala yang 
lebih baik. Apabila pelajar diasuh dengan berinteraksi, mereka akan dapat ingat apa 
yang mereka sebutkan itu dalam masa yang lama. Perbezaan ini jelas menunjukkan 
keperluan terhadap pelbagai kaedah dan bahan pengajaran semasa berlangsungnya 
proses pengajaran dan pembelajaran. 
Atan Long (1977) melalui Nasibah (2000) menyatakan kaedah pengajaran 
tradisional yang menggunakan kapur, buku teks dan bercakap tidak lagi menjamin 
keberkesanan proses pengajaran dan pembelajaran, apatah lagi sebagai kaedah untuk 
menguji keupayaan berfikir serta kebolehan daya imaginasi. Melalui kaedah 
tradisional, pelajar bergantung kepada satu saluran deria sahaja untuk menerima 
rangsangan dan kemudian diproses sebagai sumber maklumat. Ini berlainan pula 
dengan situasi pengajaran dan pembelajaran yang menggunakan alat bantu mengajar. 
Penggunaan alat bantu mengajar adalah satu bahan atau alat tambahan untuk 
membantu pendidik menyampaikan isi pengajaran yang melibatkan berlakunya 
tindak balas pelbagai deria seperti penglihatan, pendengaran, sebutan dan perlakuan. 
Dalam kursus perguruan, penyediaan alat bantu mengajar merupakan satu 
mata pelajaran hadir wajib. Bagi kursus Saijana Pendidikan Teknik dan Vokasional 
di Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn, penyediaan alat bantu mengajar 
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telah diterapkan di dalam mata pelajaran MTT 1204 Pedagogi dan Teknologi Dalam 
Pendidikan Teknik dan Vokasional. Ini bermakna untuk menjadi seorang pendidik, 
pengetahuan terhadap penyediaan alat bantu mengajar diperlukan agar ianya dapat 
diaplikasikan semasa mengajar. Antara alat bantu mengajar atau pakej pengajaran 
yang perlu disediakan dalam mata pelajaran ini ialah pita video, transparensi, slaid 
power point, gambar dan nota edaran berdasarkan sukatan mata pelajaran bagi 
kursus-kursus yang ditawarkan di politeknik seluruh Malaysia. 
Namun begitu sejauh manakah alat bantu mengajar yang disediakan melalui 
pengalaman ini boleh membantu pelajar dalam proses pengajaran dan pembelajaran 
khususnya penggunaan transparensi oleh pensyarah dalam mata pelajaran P315 
Pengurusan Perniagaan dan keadaan pencapaian akademik pelajar yang 
mengikutinya di politeknik. 
1.4 Tujuan Kajian 
Tujuan kajian adalah untuk meninjau tahap penggunaan transparensi oleh 
pensyarah dan hubungannya dengan pencapaian akademik pelajar-pelajar yang 
mengikuti mata pelajaran P315 Pengurusan Perniagaan. 
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1.5 Objektif Kajian 
Objektif kajian ini adalah untuk: 
i. Mengenai pasti persepsi para pelajar terhadap pengaplikasian transparensi 
dalam proses pengajaran dan pembelajaran. 
ii. Mengkaji sikap pelajar terhadap penggunaan transparensi oleh pensyarah 
dalam mata pelajaran P315 Pengurusan Pemiagaan. 
iii. Meninjau kemampuan pensyarah dalam mengaplikasikan penggunaan 
transparensi dan projektor overhead. 
iv. Menganalisis pencapaian akademik pelajar dalam mata pelajaran P315 
Pengurusan Perniagaan yang berbantukan penggunaan transparensi 
berbanding kaedah pengajaran konvensional. 
1.6 Persoalan Kajian 
Kajian ini dilakukan untuk mendapatkan jawapan kepada beberapa persoalan 
berikut: 
i. Apakah persepsi pelajar terhadap pengaplikasian transparensi dalam proses 
pengajaran dan pembelajaran? 
ii. Sejauh manakah penggunaan transparensi dapat mempengaruhi sikap pelajar 
dalam mempelajari mata pelajaran P315 Pengurusan Perniagaan? 
